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S,d". c. .. ,... .. To .. , ,,. follow. the I •• , U I. , .. II Ih. Slo , u ....t'.ntM . ToOI .... · 
At hie ... u .. Sprh, c.. ..,... .. h di •• " II,. _u h i" 117 11M Aberdu " Ik.!M! , of I h .. 
• I.c ll ....... II "' f l'",,1 II, S, I • • • • (Ifll) . , .... " t _ r io ' ''U .. ,. t •• 1 AM . "' . ... 
S ..... n_ h . " , ... 11,.. l oflaU" of U .. Sur-pain t S . .... u a ..... To Ih" "U I . vIIu . 
IIIe I,d ... c. .. ,.on Ih l " • ."d d h ....... n . lite Abe."'~_ ~, ... . 11 _ .... nco. 
Sh.ol ....... t o f ,du. d •• I , .. ". c."yon h .. , .. UM fr ... I '" A"',d.t." b,. .. 
I on .... of Ih . .... ell ......... ,,, ...... tion clMtu hl", c_ l·beuh .... ,U ... u . l1t. 
,"""du .. I'k .... .. _ h I l k. Ih. S , rin~ C.nw .. Tan ..... . ha ... u " .II,. 
l .. urton." .. .. ith tlll ll.nc".Sh. I •• ...-I , ... th .. .... l lo tlM •• II . nd t hlch". l a 
th . .... t10.,..I" tvher.II jol ru l h.S,rI ",C'''Jo"T" ... " • . ' . _th. n . 1t t hl ... 
to • tuth" u.r • • 10 th" .... u .... . . . I I ... . .. I u ll, "' i ... p"' ... 10 u ... ,hcll h.vIt 
'0' .11" .. . r ... ,.u l .... pf Ih" A"". " " . " hu ~ ....... I t I .. !w i " .. "tlc. 1 I n ".t .. re t .. 
l he Sprln. c.o .. yo" T ........ o f t he ~ t •• /'01 ,,1 h nd . t u • •• Ad , . ..... 111 ,. d .. ,...hed I .. 
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In t he ••• • MI_ . " t he _.01 .1"'. of ,1t.,.,11 V. II" ,. ,Ad IIa rt h Cor<loll . , t 
I" n ' au . t "", ... . o r the lI.cll"",,\ 'O ... t ' Oll (."" r,I.~.<I I on", ... af the SIn 
'oi"t Sc","lon.) h .... It"" .. id. ntiti ... on t h. olltcr .. p.nd .... , . ophy.ic.1 10". 
Spi .. lter (lU I) ... -.1 chit I h. AMed .... Me ........ coftC i" .. "". th ' .... """'1 lhe 
••••• 0Id Ihlt It ' .Uno! .. d" 1 . .. t •• f .. _.t .. '1 . ... 111 V. l h ,. . ' i. I ..... '.1n 
1910 "_,ut .. "d I htt th."" .. du" t h l ... 10. fUlh ... d , • • ndpl ll ell .. o"t I .. t h • 
IIo r thGo''''''' .... .... r lh'''''.coflh . .. IdI-.. o f:l.ti on.I . . .. lh.!fW't; .. c. 11.T. I) 
5 .... 81 . no hh .. hH • ••• II.rr.cl o n eo.t-b. d corr"' . t1 o" bet_.nPl, ... 1II 
V.II . , . eo.rIo"C, .. k • • nd labWri,htC.",.on. 
TIM s prl", C.llY_ Ton, ... . ,,. ... t o be c_ti_. t h' .... """"t I'" .... . 
S . .. ,.! _ r. t _, .... of t he Star ' oi"t toel .... t h .. Spdnl C." ,... .. Ton ......... ,. 
' d .. ftCi "M fr_ ch ••• euriu i c , _ ph,.. iul 10, . 1 .... 1" .... 1Id I .. _ n o,. ." Io~ 
~; ::~: ;.:!'~:'::: .~:;i';::i:::d i .. po" •• c.o .. ,o,u. C.O .. ne t ." ... h\' ..... H' 
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. TIIr .. .. id ... pre .... . c_ic.II,. I_. If"ICO.lbed. oo:c".ln l h l . u u : .. ch 
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TIl. c.olll.,n. A bed d h.ctl , .... . . H • • lhe Abe . d .... l'Icw... " U pl 06 ••• Ih. 
Alterd • • " I •• lad .. ,. TIll. bed h .. .... a tr.n d (,_ ... . , • • I u U . ... JI o f I h. 0 1. 
I ...... or ""'tI . ... 1 ( Spi.lter. lUi ; ..... Cle r •• 1' 18) "' t o Ih .... b . .. , b c . ..... u Ie 
:!:~: ::~: I :bou . l .i . .... " o f vlI ••• the Abe r d"" ........ u ,1M"",,, 0011 (era .. 
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b,. ..... ,tc. .I.iln t a Ih. Th' und.to ... 
.. nd .. ,,.In. Spl.Ite r· , (lU I ) Cut l '&lU A be .. i .......... t VI II .,. It pro"lIl,. tM 
S,ri". C • • ' .... T"" . ..... " I . .. th.Sp. I ... C.n''''' T .. II." . p.achIiOlOINe ..... nth .... t 
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Th i.lI ... i ._ lId .... lopcdo .. the .... lI. id. o!'lu .. lltVlII.'II"t Ihill ... ,1.11, 
." lhe d l l ~e l iOllot h . ... r C ... l k . t ..... . d aoIlWrl,h, t . .. ,..;, •• nd .. , .. p,. ........ .. 
lhe . h ckh ..... 10111'" p i .. cb .. ""t i .. th. Sur ' 0 1.1 . A I hl ll. l ac . t "'01 
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'''"'' Cor ...... bed ( e ro .. .. c t lo" C--C' ) I , p" U M NI_," 1M "" .... th . . .... l ho 
c.o ul •• cte A " d • • Abo ... I h. Cu ll .. ,., .. A ",d ... ..... .. 1 lout ,",d ..... lc ll 
Spi.l •• Onll ... i,,,ed 10 th. lab Vri.hl c_ I ...... '. 
Co ... bll o"afco.1 Mdt f, ... t he aob WrI . h t Cu, .... .... to t he IIofth Cordon 
Ire- ... ~ _ •• di ff lc ,,1t .... 1" . t" h e. " r drlll ·ho l . ..... c .... tl "" ..... outno., d.,,! 
h_n . ... u ral of S pl.Il ~ ,·. ( 193 1) l ou tl on ....... . f . .. I , lt ed . nd reco.tI,,,u d 
( cro .. lee t l o" C·C · ), In l he 10llWd,h t C'O .. )'11 " .... . 1 .1 .... · .lIi.vllh. M d I. 
..... eo . nl" .... lth the ........ O·CO ....... Md of Ih_ 'h . .... 1 't111., . .... nd k l. 
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IN THE NORTHERN PART OF THE WASATCH PLATEAU, CARBON COUNTY, UTAH 
By 
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198 1 
ed i _.ni .... d 
h._pout till 
r JOl) ft_t. 
Il ,.,., ..... u 
Tb<e c.on~..ct bot" .... ". the Sur , .. i"t S.Mn....., .nd the al nklu .. k , ..... ti .... h 
... kld Ill' ." .h.pt ct..nt . fr_ th •• "" •• 11 ... f.d •• s.nd." ..... o f the "pp"'..-n 
St.r .. o;nt ;"totMd .. II. " •• lIo ... ceou •• iltU ........ -..dIt ........ ...:I .. odalO" .. ot 
t ... t_.p .. t .. t t ...... hcll' ...... (lIerl . ,.."eloth.U . 1IJ19, p. l~). Sp;.IlI.(I9) I ) 
, .... del ••• d t .. 1e lIo\I"d.r,. tn " ... 1i.1I11 . .. ",.111 • • ".t.e. ov. r th,. ,." ,i • • 
1oI ... t eb .. II' ..... R~ ..... o tb . .. ( CI ... It. 1918l.nd rlor ••• ...:IO(h.rI . I980)h.v. 
• _ , .... , i t Ie .... , • • "bpl .... ' .",face .... t h u p, .. ,."ted by 10'"U of 
int .. ~I':t~l.ii~~'28( • ....,~'" 1~~tt; .. h~~0;~':.:.;.d tlla i" I 'I'(O"I" l n. Il00 ''''''0'' 1M Sur 
'oillt ' ..... (OII •• nd 'M .. nde,l,.h. Kanco. Sh.I •• nd I"U_'" th" Se.r ' oint 
....... u ... . ... t M _tl, • .,. .lac .. hawlo 1o~ci .... . " _II. _.tun par t or the Iooll 
CH fh , .. .I ri.ld, .... I"h ..... U Ih. W .. "cll ,1.U,a .. " .. r .. f tM (OVII o f 'riu, 
Utlh. 
Aot ... reti". t o CI .. 1l (192.1, p. 11 ..... It) , Ih ...... Ihu ••• n,h t ...... I""IP'U 
., f tile SUr 1oilll. s."eln ..... in 1M .... I .. n IDOIl Cllrh CD.t fI. Id, In .. u .... in. 
or"', thoe '''' 'Mr, Ito .... ,.nd I prin.Can,.Oft T .... '''u . Th. "bI. dun l.nd.IOn,.. 
ll'U' .. Ih_ ... lllifi ... II,.CI •• 1l(9211 ) ... ' ........ ofthcSur'oht . eI". : .. 1 
" ,.. -' Ie jol ... d ",lth d .. Sprill. C.",,,,, It • .e. .. at 'dee . '"'" '~n thll' Tltll.". 
,hi ... 10 11I ... u Ind ...... , nt".II' ... pt..cd by lt.1o "" ... SI>., .. ; 10 the _ It ,;t I. 
.... ,.. ... led f,o.tll. o ... rI,I ... Sto'uT(H> .... b'.I",,' ... oflt.1oll"O.5h., • . 'nth., 
..... 1 til. , .. nh •• TOil"", , 11 1"11.,,, .nd .... i l .... ilh t ... Storr. to ...... . "" ieh .110 
tll;II ..... d l .. "' .... ,0 th ••• tt.nd th ic ll .n' t o th .. "",.t. """ .. 5to ... t ..... 'u. if 
•• ,'fll'" f , ... t"" .... rl'in' lptll' .. "'ft,.o"b'.lOIl.u.ofKaIlCO.!l">.I •• Th. S".II, C,I,""Tol~foll ..... th"U_"IU'" •• lh,.Storr •• ...:I .. otll ... To ......... 
At , dc •• the Sprl". Can1O" i. d'.netl,. ".rI.in II,. d .. AM rd .... ~, ot the 
" ull"""'.' <I.flMei Ity Spi.lle, (Itl l ) . ' .... 111 ..... Il ." ... .c. t h.t Ablrd .. " 
, ... dU_ i •• elu"'I,.'OIl .... of I .... su.pol .. t bnd. t on .. . To Ih .. ".-1 . ........ 
t .... Sprlll; "'nyon tll l ~ •• nd d i .. ". ... . til. "IIe, d .. " " I'Ifllbu .~.I· 011 !'Lon.,o, 
Sbl •• lIe. t of ,rice. tfMI5p, in;lc...,...,.. i • •• ,. ... t .. d ' .... Ihcot ..... d ...... II,. .. 
10111"" of 111011 IIIC" ......... , ..... lio" e .... u ill.nl .D<l I ~be"rln, .... di_lIu . til. 
" ... . 011.11 """""' ••• ,eh like th. I,rin, c..ny<)ft t "n."., .110 .v.nt ... II,. 
I nt . .. tonll" ... " lthlll.""" e ... Sh.I .. . ... ,incll ........ I'oth ..... I ..... thiCke 11 . 10 
tM-,tt .. ",polllt..,...n It join. th. Iprl", C.nyon Ton., ... ' .... 111 ... . it thin. 
t .... f •• tll ....... to th .. ... " ..... . . II ..... nu, . I I, d i ... ,,.. ... ill Ih. 11 • • "h."'-
r" .... doll. Tn.pot"ll ..... of til. Ab.rd~.n "' .... h ...... It t o M Idendcal I .. n.t"n t o 
' M Ip,l., Can,o .. T"nCU. of Ih . 51'" hillt s.nd.c" .... nd p, ..... III)'dtpo. iud '" 
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Itl •• ATHA BED 
'Io,u.nd Dl IIt,. (1980) • • • opi."d . ... il •• in'c"lo",,,i ll. Mt"' .. 11 th"Scar 
.olnt.nd th •• htk/te. .... ill t h,. .goulh.,11 ,. .1 "f tM Wuatch ,lat •• ". So"th of 
til ...... of Plo .. '.nd "til.'. (19&0) t h.vI id .. ",if l.eI th.n additi ...... 1 ~o ..... of 
l ne.rtollluin, ("n,.,bl ."h.d d.,.). 
1111"" .... bet_en Ih. __ t .id.or" . ... nt Valle,.ndllortbCo,doo,.t 
I •• n f .... . tOil " ..... 01 th •• hekh ..... 'o ..... tio" (and • • Iat.d l en ..... 01 the SU< 
'01", hndll""') II ••• ".11 ideooli fied .... the .... tero'.net on , .... pII),.iea t t .. ,,,. 5,ie~cr (lUI) . .. .-.:1 tll.t eh. A"",dull ""-lIe: .... co"tl" ....... Ih,oupo .. t Ihe 
...... I'd llo.ot il ."'tellded.t I . .. t •• r.,_ltu.le ... M V.II,.,. . ,i. ldvorll in 
19&Od_nll rat.el lh.t th.Ab ... tle"' .. thin . to.futll ... d ' • • ndpind ...... "tl" tll. 
re .. rth Cordo" .... no,tll_.t o f th. old 1_ of re.d ..... I. '" ,bI M .. c . 17 , T. Il 
S., •• a I . TIIi. II .. lI.d. "eat eH.ct on c ... I~lIId c"rr-.. I"io" bet_",,, .I .. as.llt 
V.II "" .CordonCr •• k •• ot!SoIl Wd,hI C"n,on • 
th. Spri""C.n,.oll TOil .... IPP"' • .,lolle.co .. tinuou • • lIf .... .,. .... t 1111.,,,, •. 
S.y"nl ...... ' .. III .... of lhe Stir 'olnI bll .... til. Iprill, C.I1"'" TOft ....... ro 
;d .... 'i[ied fr_ e ..... : • .,t .. i".c •• o pll,.ieal 10'1 .ian. ~ure •• na i .. ouen o,. in loll 
Wri ,lIt . 51""lht.'hou ... .... eI lo,dlll"... .... C.",o... . C. " ••• ,..11 .. 0. A~ '" .nd 1-" 
i,I ... lfI,.thu ..... d Oft." l p •. 
COt.LSTRnt CaAPHT 
TII ..... id •• p ... d,e.co_ lull,.I .... 'UDtco.I"d.occ,,'lnIhi. a rt.; .. ch 
i ..... ociat.d .. I ,ll and diu.el, """ .. li ... u ndar ..... I ..... " . o r the Sur , .. i llt 
5 • ...:1",_. I .... e ... d l ... ord.r . th., . .. th .......... O·C .... " " . O .. cal 11._ 1. 
"i . ... 'h. (Up,., O·Conno .. ~ loc. l ... _) •• lId "," I ... . t." H d •. 
Th.C .. II ... : . " Hddi,."t l ' ...... .. Ii .. t h,. .. tu . dU .. "" .. r ... cept ...... . th• 
,,"" •••• /1 II .i., I.,. til,. bid h .. lIe,n l uced f .... ..... , ric . to _.I o f th. old 
, ...... ofl'l. tloll.1 (5pl.Il • •• I9l I;tnd CI .. ", 191.1 ... to t h .... II."rface"" ... 1t 
p inch ..... , •• """, 1.1. _It of ....... I ..... "bI.d .. "Ite ..... pillChe' gou t (no •• 
,.Cli"" " -A' )' 
, .... th_ SpdnIC.II,. ........ . ....... it h ,.ob.tlll, put 0 1 til. Sp,i ll, CaIl""'" 
"".1 •• OUp (CI. rll. 1928) . the lti ... al ..... bid un H n.ced _n .. nd t " tM ... " 
SPR ING CAflIYON PRICE RW;;:R 
CANYON 
v.lI"" .r •• , 
c...,.. .. i ... nd;.p.ob.thl' .. ilhth",C .. I 
i n Ihe 'Iuu .. t V.IIe, ar,." ( •• 0 ... ectlon 
•• c",lIlu til. ,illcho"t "f th .. "Hrdu n Itllllo .. 
:!~::::ih:::"I:;}:~::.~:~:.:I~"~:i ~fEi::~~OII·,;O,· ... ~,,i;::;;;i~;'; i·,i-;-,~·.:~~,· 
..ndul ,l n.S,i ,.ker ' . (J9ll) Ca.th,at. "lid in 'I .... n t i. prob.bt,.,II • 
5Prl .. 'Cu,.00TOII.".Ull t ... lhIlSPfi ll.C.II)''' .. Ton ..... pi .. chuoutl>.t .... IIth,. . .. t 
.ndvell.id • • or'I .... ntV.I IIl,.. n. .. SpriD,C.nr on To", ... pcob.t ll l,.thi ... to. 
fU. lhuedl".oII p".clt",. OUI .... t or ...... nt Ya ll.!' . 11<11 thi. eo"ld no' 1M. 
.. ,irledlo til. fi . ld . 
1'110 '-, O'Co"nof"'d II .. IS-I)' tt bl l o .. lit,. t o , or Ih. Sprin,C.n,on 
T .. n." •• ill '" tOil,,,. o f th ... hcllh." .. ror_ti,," .,,01 di u ctl,. . bov .. the third 
to", .... (ft ... III. , ,,p) of th. St .. Pol "l S.lId.uu (nOli ... tl"n. A- A' .ncll~I') . 
Thi.be-<ti .... l l dov.loped .. nth ..... I.'dt .. r Pl .... n,V.Il .. ,IouIthi ..... pidl, 
in Ihe dh,.ction of I.~YU Ctellll. l ovar" lob Wri.ht Ca .. , .... , ... 01 di .. ",. ...... h. n 
til. thd'J' ..... t Oil .... pinch ...... t In til. St. r ,oint. ".lIill. locI I Hd 
(C",.-.... ) \i .. in .. tons "" of tit. llackh • .,,, ro ... d .... WI .. ""II tb. fiut .nd 
•• c,,1Id I ........... "IIb.SU. p"ill t . 
"I.....,. ""d h 'ocal l ,. 1' ....... , bel_lh,.L..-.O·Co"nor Md. "Irlu l ), 011 10 , 
of Ih. tlflh ( fr_th. top) 10ft .... of ,h.Su.,oillt.lld i.loc.I I 'II ........ .. til. 
rI. t C.n,.... Hd (uo .. . " cci ..... ,.~" , .nd .~I·) . TIl ... _ , M a<¥it ;onal ""d • 
p.u .. ntb.l_tll.'bt C.",.onlledl .. o,hU t OIlI".' of tht81.c .. h ... "ro..-tio"1Il1' 
"OII.ollholloh. _ • • drl lhddH p enoo' lth to !"'".trll" Ih., • . 
Olha. loc.-II, thlell bid' .n p,,.lIlI t h. 1M .n.. til t h", ...... h CordOQ u .. . 
til. C" .don lied (. r ...... et i .... C-C') Ie. prennt " t_ . .. th. 1I; .... th •• nd th,. 
C",th,at'" b.d •. " lIou the Ca.t l tS, t. A ""d at .... v . ... 1 I .. cal lied ... lIleh 
Spieku (lU I) ... i,nd t o 'M'ob Wrl , III .. OI l ,'II"P' 
Co. n lat lo" or .,0.1 bid. fr_ till 'D~ 1oIr1lht C.n,. ..... ree t o the Ko rth Cordoll 
.... .... ... . . diHieul1 .... ill. I" lacll 01 drlll ~hol • • nd contl ""o'" goul ... op d. U ; 
h ....... ' •• n ... 1 "r Spi , ,,.r·. CI,,1l locatl,," ...... ... I.it td.nd ... 0' .... 1 .. . 
( .. 0 .. .. ctionc-C·). ln'h. aoIlWriahtc..ll l .... n ... 5Pi ....... ·.K; . ... Ih.b ... i . 
lI_corr. hlld"' I III:' . ........ O'CO .. "". bed of the ,. . ... '" .... 11.' ..... nd h it 
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